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。 研究概要
1 )  粉粒体圧縮過程の レ オ ロ ジ ー解析.
2 ) 医薬品分子間化合物の 熱的解析 .
音B
3 ) セ ミ プ ロ ト ン 溶媒 中 の 有機塩基の構造解析.
4 ) 粉末医薬品 中 の水分の誘電特性 .
5 ) リ ポ ゾー ム の製造 と そ の薬剤効率の評価 .
6 ) 血小板 と 薬物の相互作用 .
7 ) 生物学的製剤 の評価， と く に 活性値， 定量法，
賦形薬に よ る 安定性 の差異に つ い て .
8) 和漢薬に よ る 治療効果 と H L C 成分パ タ ー ン
の相関分析.
9 ) 患者に投与 し た 薬物の血 中 濃度測定 と そ の 動
力 学的解析 .
10 ) 熱力 学的手法お よ び N M R 測定に よ る 界面活
性物質の溶液物性 と 構造の解析.
1 1 ) 分光学的手法に よ る イ オ ノ フ ォ ア の イ オ ン 選
択機構お よ び膜 中 での存在状態 の解明 .
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